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В 1943 году были созданы суворовские военные училища. Сегодня для их 
воспитанников по-прежнему актуальны эти простые и понятные правила как 
основа военной науки -  науки побеждать. И мы уверены, что обращение 
Суворова к молодому поколению будущих защитников Отечества: «Будем 
всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!» станет 
для них руководством к действию.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРИ СИБИРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ
Аннотация. Рассматриваются основные аспекты воспитательной работы, 
наличие которых определяет развитие разносторонней личности студентов, 
обучающихся в военном учебном центре. Раскрываются основные направления 
и особенности воспитательной работы, организуемой в военном учебном центре 
при Сибирском государственном университете телекоммуникаций и 
информатики.
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Воспитательная работа является составной частью организации военной 
подготовки и одним из основных видов деятельности всех должностных лиц 
военного учебного центра.
Воспитательная работа в военном учебном центре -  это система 
целенаправленных мероприятий по формированию и развитию личности 
будущего офицера как профессионального защитника Отечества, способного 
обучать и воспитывать личный состав.
Целями воспитательной работы в военном учебном центре являются:
-  развитие качества личности гражданина-патриота;
-  формирование научного мировоззрения, нравственных идеалов, норм 
и отношений;
-  формирование личности офицера, обладающего профессиональными 
качествами надежного защитника Отечества, имеющего высокую моральную и 
психологическую подготовку, достойный уровень культуры, соблюдающего 
уставные, нравственно-этические нормы поведения на службе и в повседневной 
жизни, умеющего обучать и воспитывать подчиненный личный состав.
Задачами воспитательной работы в военном учебном центре являются 
формирование и развитие у постоянного и переменного состава:
-  чувства патриотизма, стремления к овладению профессией офицера 
Вооружённых сил Российской Федерации и готовности к защите Отечества;
-  дисциплинированности и исполнительности, чувства воинского долга, 
офицерской (воинской) чести и достоинства;
-  мировоззренческой позиции военнослужащего ВС РФ на основе 
лучших военных традиций;
-  профессионально важных качеств, необходимых офицерам и другим 
военным специалистам, навыков проведения воспитательной работы с личным 
составом;
-  трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления в 
совершенстве овладеть избранной военной специальностью;
-  общей культуры и высоких морально -нравственных качеств.
Воспитательные задачи решаются в ходе образовательного процесса,
совместной образовательной, методической, научно-исследовательской и 
других видов деятельности постоянного и переменного состава военного 
учебного центра.
Воспитательная работа планируется, организуется и проводится под 
руководством начальника военного учебного центра.
Воспитательная работа в военном учебном центре организуется по 
направлениям, указанным на рисунке.
Содержание воспитательной работы в военном учебном центре
Информационно-воспитательная работа. Одним из основных 
мероприятий в воспитательной работе, организуемой в военном учебном центре, 
является проведение тематических бесед со студентами учебных взводов, 
посвящённых дням воинской славы России и актуальным вопросам военно­
патриотического характера.
Подготовкой и проведением тематических бесед занимается 
преподавательский состав военного учебного центра. График проведения бесед 
составляется и утверждается начальником военного учебного центра на весь 
учебный год.
Типовыми темами бесед являются: конституционные основы 
государственного устройства Российской Федерации; государственные и 
воинские символы России; дисциплинированность как важнейшее качество 
личности воина; дни воинской славы России.
Ещё одним направлением информационно-воспитательной работы 
является участие военного учебного центра в акции «Военная служба по 
контракту -  твой выбор». В рамках данной акции со студентами военного 
учебного центра систематически проводятся беседы и информирования 
представителями Пункта отбора граждан на военную службу по контракту 
Министерства обороны РФ по Новосибирской области. В ходе подобных встреч 
студентам рассказывают об условиях прохождения военной службы, её 
особенностях и преимуществах.
Военно-социальная работа. Целью военно-социальной работы в военном 
учебном центре является укрепление правопорядка и воинской дисциплины 
среди переменного состава военного учебного центра.
Важным этапом воспитательной работы является личный пример 
офицерского состава в преподавательской работе, организация наставнической 
работы и поддержание дисциплины в учебных взводах.
Приказом начальника военного учебного центра за каждым учебным 
взводом закрепляется ответственный курсовой офицер-преподаватель. На 
протяжении всего периода обучения курсовые офицеры проводят 
разъяснительную, воспитательную работу со студентами, применяют 
дисциплинарную практику.
Преподаватели регулярно проверяют жилищные и бытовые условия 
проживания студентов, вникают в нужды студентов, взаимодействуют с 
заведующими общежитиями, начальником управления безопасности и 
социальной защиты СибГУТИ.
По завершении каждого семестра со студентами, обучающимися по 
программам военной подготовки офицеров кадра, проводится подведение итогов 
в масштабах военного учебного центра.
Начальник учебной части военного учебного центра по итогам очередного 
года военной подготовки проводит анализ успеваемости студентов. Лучшие 
студенты поощряются, с отстающими студентами проводится профилактическая 
работа.
Ежемесячно редколлегиями учебных взводов проводится выпуск боевых 
листков. Командиры учебных взводов отмечают успехи и старания каждого 
студента по итогам работы за месяц. В пример другим ставятся студенты, 
имеющие хорошую и отличную успеваемость, активно участвующие в 
общественной жизни военного учебного центра и университета.
Офицеры-преподаватели в ходе своей профессиональной деятельности и 
воспитательной работы стремятся прививать студентам любовь к своему 
Отечеству, гордость за принадлежность к Вооруженным силам Российской 
Федерации и войскам связи.
Девиз военного учебного центра при СибГУТИ: «Россия -  наша Родина! 
Войска связи -  наша гордость!». Он мотивирует студентов быть лучшими в 
учебе и повседневной жизни.
Военно-патриотическая работа. Целью военно-патриотической работы 
в военном учебном центре является развитие у студентов гражданственности и 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
Основой военно-патриотического воспитания студентов военного 
учебного центра является проведение встреч и бесед с ветеранами Вооружённых 
сил Российской Федерации, ветеранами войск связи, действующими офицерами 
Вооружённых сил Российской Федерации, участниками боевых действий.
В своих беседах приглашённые гости военного учебного центра 
рассказывают студентам учебных взводов об истории нашего государства, 
истории российской армии, о военной службе, о воинской доблести и отваге.
Ежегодно с 1970 года военная кафедра, а с 2019 года -  военный учебный 
центр организует и проводит военно-спортивную эстафету, посвящённую 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Военно-спортивная эстафета состоит из десяти соревновательных этапов, 
которые дают возможность продемонстрировать студентам свою физическую 
подготовку и навыки в эксплуатации техники связи. Спортсмены поэтапно 
выполняют: сборку-разборку автомата Калашникова АК-74, преодоление 
«заражённого» участка местности в ОЗК, эвакуацию раненого бойца, 
изготовление сростка полевого кабеля, развёртывание полевой кабельной линии 
с последующей передачей сигнала, бег в противогазе, поражение цели учебной 
гранатой, стрельбу из пневматической винтовки. Параллельно с эстафетой 
проводятся соревнования по подтягиванию на перекладине и подъему гири 
весом 24 кг. Участвуют по одному представителю от факультета в каждом виде. 
Результаты личного зачёта не учитываются при подведении итогов эстафеты. 
Место команды определяется по общему времени прохождения всех этапов.
День проведения военно-спортивной эстафеты -  это всегда праздник и 
прекрасная возможность поддерживать командный дух обучающихся в военном 
учебном центре студентов. Подобные мероприятия воспитывают в студентах 
такие качества, как ответственность, взаимопомощь и поддержка.
Традиционным для студентов военного учебного центра стало участие в 
акции памяти «Бессмертный полк». Каждый студент, который участвует в 
шествии памяти, несёт фотопортреты своих родственников, отдавших свои 
жизни для приближения победы над фашистами. Акция проводится с целью 
оказать почесть и вспомнить тех людей, которые отдали свои жизни за победу в 
Великой Отечественной войне.
Культурно-досуговая работа. Целью культурно-досуговой работы, 
проводимой в военном учебном центре, является формирование у студентов 
высоких морально-боевых качеств, поддержание на должном уровне духовного 
и эмоционального состояния, мобилизация курсантов на успешное решение 
учебных задач.
Посещение Музея истории Сибирского военного округа студентами 
младших курсов военного учебного центра уже стало доброй традицией на 
протяжении многих лет. Сотрудники музея всегда радушно принимают наших 
студентов и проводят интереснейшие экскурсии по его залам.
Три главных зала Музея, более половины всех имеющихся 
экспозиционных площадей, посвящены бессмертному подвигу советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. Исторически 
достоверные документы, мемориальные предметы, фронтовые письма, личные 
вещи, фотографии героев, боевые ордена воинов-сибиряков, образцы оружия 
Победы раскрывают судьбы наших земляков, участников тех героических 
событий на фронте и в тылу. В двух залах отражена послевоенная история 
Сибирского военного округа, показаны примеры мужественного исполнения 
воинами-сибиряками своего воинского долга в Афганистане, Чечне, Абхазии и 
других «горячих точках».
Библиотека СибГУТИ регулярно организует для студентов военного 
учебного центра исторические выставки, посвящённые разным юбилейным
событиям из истории России и в том числе Вооруженных сил Российской 
Федерации.
Участие в конкурсах и олимпиадах. Ежегодно среди студентов военного 
учебного центра проводится конкурс рефератов, посвященных годовщине со дня 
образования войск связи Российской Федерации. Лучшие рефераты отмечаются 
начальником военного учебного центра, а студентам объявляются 
благодарности, которые отмечаются в их личных карточках.
Традиционными в военном учебном центре стали конкурсы стенной 
печати среди учебных взводов. Проводятся такие конкурсы два раза в год: в 
октябре, посвященный годовщине со дня образования войск связи Российской 
Федерации, и в мае, посвященный дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.
Каждый учебный взвод выпускает стенгазету соответствующей тематики. 
Комиссия, определенная начальником военного учебного центра, оценивает 
стенную печать и определяет победителей, которых награждают грамотами.
Студенты военного учебного центра ежегодно участвуют во 
Всероссийской студенческой олимпиаде «Ратная слава России», проходящей в 
городе Томске, и других олимпиадах, конкурсах и конференциях.
Воспитательные мероприятия в период проведения учебных сборов и 
стажировок. Мероприятия воспитательной работы со студентами военного 
учебного центра в период проведения учебных сборов и стажировок 
определяются расписанием, утверждаемым начальником военного учебного 
центра.
Для воспитательной работы на учебных сборах и стажировках выделяются 
отдельные часы, в которые проводятся информационно -воспитательные беседы 
и ежедневные информирования. Подготовкой тематики бесед и информирования 
занимается преподавательский состав военного учебного центра в соответствии 
планом их проведения.
Также в период проведения учебных сборов и стажировок традиционно 
проводятся соревнования между взводами по военно-прикладным видам спорта, 
что позволяет поддерживать командный дух и воспитывать у студентов военного 
учебного центра такие качества, как ответственность, взаимопомощь и 
выдержка.
В период проведения учебных сборов и стажировок студенты военного 
учебного центра также участвуют в различных мероприятиях воинской части, 
при которой организуются и проводятся учебные сборы. Большую помощь в 
организации воспитательной работы со студентами военного учебного центра 
оказывает руководство воинской части.
Большое эмоциональное воздействие и воспитательное значение имеет 
торжественное принятие военной присяги на учебных сборах и стажировках. В 
военной педагогике присягу -  торжественное обязательство всецело посвятить 
себя делу служения Отечеству, быть готовым принести в жертву здоровье и даже 
жизнь -  рассматривают как важнейший системообразующий элемент
воспитания, дающий яркие образцы нравственного поведения не только для 
военнослужащих, но и для представителей всех слоев общества.
Учебные сборы и стажировки являются завершающим этапом обучения и 
всей воспитательной работы, организованной в системе военной подготовки в 
военном учебном центре при Сибирском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики.
В целом организация воспитательной работы в военном учебном центре 
осуществляется в соответствии с Планом воспитательной работы на учебный год 
и кроме всех вышеупомянутых мероприятий, включает в себя:
-  изучение и анализ уровня воспитанности постоянного и переменного 
состава;
-  согласованную практическую работу преподавательского состава и 
руководства военного учебного центра на основе выбора и применения 
оптимальных методов, форм и средств воспитания, своевременную 
корректировку содержания воспитательной работы исходя из реального 
положения дел и с учетом дифференцированного подхода к решению 
воспитательных задач;
-  анализ и обобщение достигнутых результатов воспитательной работы, 
выработку предложений по ее совершенствованию.
Под руководством начальника учебного военного центра воспитательную 
работу организуют и проводят начальники циклов подготовки, курсовые 
офицеры, преподавательский состав всего военного учебного центра.
Воспитательная работа проводится в тесной взаимосвязи с 
образовательной, методической, научно-исследовательской и другими видами 
деятельности военного учебного центра и отражает интересы военно - 
профессиональной подготовки студентов.
Среди основных принципов воспитательной работы в военном учебном 
центре при СибГУТИ можно выделить:
-  целеустремленность всех воспитательных воздействий и влияний;
-  гуманизм и демократизм в решении задач всестороннего и 
гармоничного развития каждого студента военного учебного центра;
-  уважительное отношение к личности;
-  индивидуальный и дифференцированный подход к личности, учебной 
группе (взводу);
-  единство, согласованность и преемственность воспитательных 
воздействий;
-  целенаправленное стимулирование воспитательной деятельности;
-  гражданско-патриотическая и профессиональная направленность 
воспитания;
-  воспитание в коллективе и через коллектив путем создания в нем 
атмосферы взаимопонимания, товарищества, социальной справедливости и 
высокой культуры взаимоотношений;
-  обеспечение в процессе воспитания единства слова и дела.
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Порядок обучения студентов в военном учебном центре также 
подразумевает в рамках воспитательной работы организацию военно - 
политической работы.
Целью военно-политической работы является поддержание высокого 
морально-психологического состояния студентов и сотрудников военного 
учебного центра, а также внутреннего порядка и дисциплины.
В заключение следует отметить, что ведущей формой воспитания в 
военном учебном центре при СибГУТИ является систематическая и 
целенаправленная индивидуальная работа преподавательского состава, 
проводимая в течение всего периода обучения на основе изучения динамики 
формирования профессионально важных качеств и индивидуально-личностных 
особенностей каждого студента.
Преподавательский состав военного учебного центра обеспечивает 
решение воспитательных задач в ходе обучения и повседневной деятельности 
высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе и студентам, 
формированием в ходе решения учебных задач практических навыков 
воспитательной работы обучающихся с будущими подчиненными, а также 
участием в проведении мероприятий воспитательного характера.
Весь комплекс воспитательных мероприятий позволяет добиваться 
хорошего морального и делового климата в учебных коллективах и способствует 
улучшению успеваемости студентов военного учебного центра.
Результатом воспитательной работы, организованной в системе военной 
подготовки в военном учебном центре при Сибирском государственном 
университете телекоммуникаций и информатики, следует считать формирование 
у выпускников военного учебного центра чувства патриотизма, стремления к 
овладению профессией офицера Вооружённых сил Российской Федерации и 
готовности к защите Отечества, воспитание верности воинскому долгу, 
добросовестного, творческого, активного отношения к военной службе, 
должностным обязанностям, дисциплинированности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 
воспитательной деятельности в вузе в военно-патриотическом направлении. 
Также отмечается что в настоящее время пробуждение гражданской и 
общественной инициативы, возникновение различных общественных движений, 
распространение волонтерской деятельности происходят на фоне всплеска 
интереса и проявления патриотических чувств и новых отношений к истории, 
культуре, религии, традициям и обычаям народа Казахстана. Поэтому высшая 
школа на современном этапе развития общества призвана отдать приоритеты 
воспитанию патриотизма как составляющей части мировоззрения студента и его 
отношению к родной стране, другим нациям и народам, национальным 
святыням, усилению любви к родине, языку, чувству ответственности за ее 
независимость, сохранению материальных и духовных ценностей.
Ключевые слова: воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм, 
студент, высшее учебное заведение, содержание, формы и методы 
патриотического воспитания.
